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Розглянута послідовність аналізу еколого–економічної ефективності водоохоронних заходів при 
впровадженні флотаційної технології на ГЗК, яка дозволяє відібрати для впровадження найбільш 
доцільні з них  
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В умовах значного росту вимог до якості товар-
них залізорудних концентратів та неефективності 
технології магнітного збагачення у випадку бідних 
руд на ГЗК впроваджують флотаційне дозбагачен-
ня. В процесі флотації флотореагент може посту-
пово накопичуватись до небезпечних концентрацій 
у водогосподарських системах (ВГС) ГЗК, в 
яких використовується оборотна система на базі 
хвостосховища. При скиді зворотних вод з хво-
стосховища у поверхневий водний об’єкт (ПВО) 
може здійснюватися негативний вплив на нього 
понад нормативні вимоги [1]. Для запобігання 
цьому, на передпроектної стадії впровадження 
флотаційної технології необхідно здійснювати про-
гноз поведінки флотореагенту у ВГС ГЗК [2,3] 
та за його результатами приймати рішення щодо 
впроваджування певних водоохоронних заходів, 
які б сприяли дотриманню вмісту флотореагенту 
у воді ПВО, у межах встановлених у природоо-
хоронних нормативах [ст.4].
 Реалізація наведених водоохоронних заходів є 
досить коштовною, тому для вибору найкращого 
з них в умовах конкретного ГЗК пропонується 
дослідити їх еколого-економічну ефективність і 
відібрати для впровадження найбільш доцільні 
з них.
В роботі за основу при обґрунтуванні вибору 
найкращого водоохоронного заходу в умовах кон-
кретного ГЗК запропоновано використати підхід 
щодо оцінки еколого-економічної ефективності 
природоохоронних заходів [5], з урахуванням 
особливостей застосування аналізу еколого–
економічної ефективності водоохоронних заходів 
при впровадженні флотаційного дозбагачення. 
Послідовність реалізації запропонованого підходу 
складається з 5-і етапів. 
Етап 1. Попередній аналіз заходів щодо вста-
новлення принципової можливості їх реалізації 
на конкретному ГЗК. Його реалізація дозволяє 
відібрати для подальшого аналізу тільки ті за-
ходи, реалізація яких можлива на конкретному 
ГЗК, а також ті з них, що забезпечують значення 
концентрації флотореагенту у контрольному створі 
(Сск) ПВО нижче його критеріального значення 
(СГДК).
Етап 2. Оцінка екологічного ефекту вибраних 
заходів. Величину екологічного ефекту і-того за-
ходу (∆Сі) запропоновано оцінювати за формулою:
∆Сі =Сск Б - Сск і,
де Сск Б , Сск і - якості води у контрольному 
створі ПВО до і після впровадження і-того заходу. 
Етап 3. Оцінки вартісних показників обра-
них заходів. Величину витрат на створення та 
експлуатацію і-го водоохоронного заходу – чиста 
поточна вартість (ЧПВі) визначається за форму-
лою [5]:
                                            
,
де: Кtі - капітальні вкладення в будівництво 
і-го водоохоронного заходу у t-ому році;
Вti - вартість річних експлуатаційних витрат 
на утримування і-го водоохоронного заходу у 
t-ому році;
ТКі - термін часу будівництва і-го водоохорон-
ного заходу;
ТВі - термін часу експлуатації і-го водоохорон-
ного заходу;
Т – момент часу, до якого приводять витра-
ти. Він вибирається вільно, але при порівнянні 
варіантів він повинен мати однакове значення для 
усіх варіантів, що підлягають зіставленню; 
І – процентна ставка, яка визначає фінансову 
віддачу, очікувану від вкладень. 
Етап 4. Оцінка показника еколого–економічної 
ефективності обраних заходів. Величина показни-
ка еколого–економічної ефективності і-го водо-
охоронного заходу (Пі) – витрати ресурсів, які 
необхідні для одержання одиниці екологічного 
ефекту, визначається за формулою:
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Етап 5. Підготовка пропозицій щодо впроваджен-
ня запропонованих заходів. Рекомендації з вибору 
кращого із водоохоронних заходів формуються 
шляхом їх ранжування. Проект із найменшим зна-
ченням Пі займає перше місце, друге місце займає 
проект із наступним по величині значенням Пі т.д.
(1)  (2)  (3)
Пm > Пn > Пk > …                     
Якщо два проекти мають однакові значення 
Пі, то перевага надається тому з них (призна-
чається більш високе місце), у якого величина 
екологічного ефекту (∆Сі) – більша.
Реалізація розглянутої послідовності про-
ведення досліджень на ГЗК дозволить зробити 
екологічно безпечними, відносно поверхневих во-
дних об‘єктів, флотаційні технології для дозбага-
чення залізних руд вже на передпроектної стадії 
її впровадження і зробити це найбільш доцільним 
шляхом з економічної точки зору.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОК
А. В. Василенко
Рассмотрена последовательность анализа эколого-
экономической эффективности водоохранных мероприятий при 
внедрении флотационной технологии на ГОКе, позволяющая 
выбрать наиболее целесообразные из них для внедрения
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